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El poder cata,là i rautonomia
Tenim un Parlament elegit pel poble català i que ha entrat ja en funcions.
Tenim un govern de la Qeneralifat de Catalunya que respon al sentit majoritari
d'aquest Parlament i que representa, per tant, la força pclítica actualment domi¬
nant a Catalunya. Tenim també una comissió d'fdapiació de l'Estatut, que ha de
facilitar i simpli&car la ,seva aplicació. 1 com a resultat d'aquestes organitzacions,
tindrem la catalanilzació de les institucions catalanes en que l'Estatut ho permeti
i postrarem aquelles funcions burocràtiques exercides normalment per gent alie¬
ni a la nostra terra.
Tot això, és, serà, des d'ara i sobretot després, el poder català en ús de l'au¬
tonomia. De moment, l'encarnen d'una manera teòricament absoluta dintre de
llur jurisdicció, el Parlament de Catalunya i el Qovern de la Generalitat. Elis ac¬
tuaran ja tòlseguit com ' órg^ans d'expressió de la voluntat coMectiva. del nostre
poble, al servei dels interessos i de les idealitats de la nostra terra; o almenys així
hauria d'ésser.
En l'exercici d'aquest poder, però, caldria procurar escollir la matèria imme¬
diata d'actuació tenint en compte dos aspectes essencials: el primer, que aquesta
matèria fos apte per i modelar-la amb caràcter deBnitiu sense que l'aplicació
succesiva i progressiva de l'Estatut pogués determinar o obligar a fer rectifica¬
cions posteriors; el segon, que aquesta matèria no fos, pel seu partidisme o per la
seva tendenciositat de les que poden trencar la unitat d'actitud amb que esguar¬
den ara com ara aquella ta.ca de govern i de legislació tots els catalans.
Eficàcia i oportunitat són dos factors que ha de tenir sempre present tot go¬
vernant, si en hores tan gt àvides de responsabilitat com les presents ho vol can¬
sar {'entusiasme del poble o gastar endebades moments preciosos de la construc¬
ció de la seva llibertat. I una i altra cosa han de fonamentar-se en et nostre cas en
aquells principis..
Avui l'autonomia, la seva integració total, el seu perfeccionament, el seu èxit.
ja no depèn tant del poble o dels diputats de Madrid, com del mateix poder cata¬
là, de la seva obra, de la seva conducta: que els seus executors ho acordin i con¬
sagrant aquelles pormes, assegurin el futur de fa nostra llibertat coMectíva.
BD.deT.
Una reunió de tècnics per al desarmaneot
Contra la guerra
Un manifest
Se'ns prega la publicació del se¬
güent:
El clam espaventable de la guerra no
s'ha extingit encara totalment a Euro¬
pa. Milions de germans nostres conser
ven a les carns Tafrosa empremta i
els esperits nacionals resten sofraqué-
jafs de là bàrbara esfravada. Epopeia
sense honor ni glòria, là'guerra ha des¬
truït les parts més vitals dels pobles,
anorreanf valors morals, colpint prin¬
cipis humanitaris, estroncant fonts de
riquesa i empal'lidint la llUm. guiadora
que l'afilava els horitzons més prome¬
tedors i assequibles.
1 com sl el calvari no hagués de tenir
fi, com si la humanitat fos irreparable¬
ment cbndemhada a sobrehumana mar¬
tiris, l'èspéctèe de la guerra f-edreça de
bell nou h seva carcassa immutida i
els'xaCals i els còrbS de la follià guer¬
rera esmolen els répugnants astres de
presa.'
Veniíurosamertt no tots els iogurts
sóui malestrués i enfront de l'esfereïdo¬
ra imafge bèl'llCa s'alcen leS flàmés
d'un ideal pacífic... I els esgarips fatí¬
dics són apaivagats i somorts per la
serena veu d'altres homes que senten
tofel t'essò, tòta la digna i noble jerar¬
quia de llur i)re¿0!ta humanitat.
(jbntra els hacionallsmes absorvents
I abassagádors, éontra els desficis, con¬
tra els afanys de df: spb|t>tda
de pobles i de organitzacions (jue es¬
peren enfortir*86 i triomfar amb la
guerra, altres homes, més de trenta mi¬
lions s'arrengleren i estrenyen les mans
arreu del món amb el ferm voler d'evi¬
tar la guerra, de fer-la impossible; de
refusar-li llur concurs, d'encendre en
tots els cors humans l'odi a la guerra,
l'activa oposició, com un deure sagrat,
a totes les causes que les promouen.
Cal que la nostra Catalunya s'uneixi
ataquestaCroada contra.la guerra que
impulsen figures de mundial prestigi,
com Einstein i Barbusse i Màxim Gor¬
ki i Romain Rolland. Catalunya deu
áscendir a la suprema categoria dels
màxims valors internacionals per tots
els camins de la civilització^ i la demo¬
cràcia Internacional conira la guerra li
assenyala una de les rutes més dreture-
res i lluminoses.
El Comitè Català contra la Guerra,
que acaba de constiiuir-se obre a tots
els que a Catalunya viuen i laboren els
seiis braços i el seu cor germanívof.
Als nostres rengles aiapaïts, immensos
a través del món, hi cap tothom sense
; distinció d'ideari polític ni sentiment
confessional. Per a anar contra la guer¬
ra h'hl ha prou amb sentir que tots els
homes som germans per damunt de tol
diferencial accident i que és un deure
. lluitar fins anihl·lar-la, contra tota força
enemiga de la gran fraternitat humana.
Ctialansl fem honor a la tradició pa-
: cifista de les nostres lleis i del nostre
: Sentiment racial Catalunya que perdé
: les seves llibertats en una guerra i les
ha reconquerit pacíficament pot 1 deu
alçar la veu més pura f fer el gest més
generós contra I» guerra.
El President: —Què veniu a fer aquí?
Ei soldat que estigué a tes trinxeres: —Perdoneu, havia pensat que
us podia ésser útil. Jo sé molt bé què representa l'horror de ta guerra...
Ei President: —Us equivoqueu. Això és una conferència de tècnics
i no hi teniu res a fer.
De The Clarion, Londres.
— f—
Per la llibertat de tots els pobles,
per la germanor de tots els homes
contra totes les opressions.
¡A.baix ia Guerra!
Catalans, i tots els que viviu a Caia-
'lunyal Veniu a enfortir là nostra orga¬
nització, sumeu-vos al móvíment inter¬
nacional contra la guerra. Envieu la
vostra adhesió al Comitè Català, Via
Laietana, 56.
La Coniissió organitzadora: Ber¬
tran de Quintana, Francesc C>fiidaf,
Albert CarsI, Josep Comas i Solà, Mi¬
quel Font Felió, Vicenta Fortuny, Joan
A. de Güell i López, Angel Pestifia,
Antoni Puch, Josep Lluís Sert i López,
Josep M." de Sucre.
Cambra Oficial
de la Propietat Drbaoà
Ei passat diumenge, dia 4 del correiít
va reunir-se la Cambra de la Propiefàt
per a celebrar—com de costum—la se*
va sessió reglatheniària, assistint-hi un
bon nombre dels seus components.
L'ordre del dia era, tanmateix, força Irl-
teressant.
Després d'haver-se donat compte áp
les moltes comunicacions rebudes réfé*
rents ais greus problemes que cada diji
surten de nou i que de relop van a catj-
re damunt els propietaris agràujant h
crisi de la construcció de cases i a Feti-
sems dels treballadors en atur forçós-i-
que no tenen mai en compte^ii el G4*
vern, ni -eh Ajuntaments*-vr^cstudiàr
U Cambra, amb tot el seo bon enten¬
dre, els nous projectes de Pressuposteu
municipals i altres disposicions qOe
han vist la llum pública fa poc en la
premsa local sobre noves càrreguél
tributàries que volen imposar-se ah
propietaris, sense haver-se ¿onsnUat
abans a la Cambra com així bo dispo¬
sa l'article 7 del seu Reglament de 6 de
maig de 1927 i altres disposicions vi¬
gents.
El projecte de Pressupost de l'Inte¬
rior per l'any que vé, es presenta ao^
un augment considerable sobre el (Fen-
guany I aquest augment es compta oli-
tenir lo mitjançant els nous arbttrii
que es creen a càrrec dels propietarií
urbans, sense ajustar-se a les lleis i dis-
posicions vigents i molt menys a la jta-
tesa de llur dispodció.
Per aquests evidents)motius, la Cam¬
bra ha cregut un) deure i'oposafr-sihi
aeordantise en l'esmentada reunióm-
damar en forma legal cohira laimpio-
siciò deia arbitris sobre cRpòsUi'dè ie-
trines i^emés de la seva Yeferèdda bittt
per la falta dhigua^om de It de eUlré*
gqetes en 'la major part dels earreride
la nostra ciutat.
També reclama contri el nou arbitll
que fhtcta ifé pbsar-se tOntriVes réhtéi
de fes cases, arbitri qùenO'lé percépèiO
legal perquè nO I'aiïlOWfÉa l^àrticrè 3T4
de l'Estatut MunicibtiV pel quU'bretéti
l'Ajuntament Imposàr-tdi AqiiëtH aflicle
parit tan sols de «rejas dé piso o ins¬
talaciones análogas en Já vía púb1ibàt|
això és, a les voreres 1 arpàvíménti dnie
concepte de la paraula «piso» Ségoits
el diccionari de l'Acadèmia í dèi bób
ienfil comâ. Aijueil arbifrí.ès dé hOp
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pessetes per cada reixa sortint de la |
façana més de cinc centimetres.
1 per les mateixes jaòns, ha d'opò-
sar-se,igualment al nou arbitri en pro¬
jecte sobre les capelles que honoren
les façanes de molts carrers antics de
Mataró, de propietat i venepció del
SíU veïnatge. L'arbitri que vol imposar-
se ès de 35 pessetes per capella i any,
fixant-lo amb el pretext de ço que fa re¬
ferència l'article 374 de l'Estatut Muni¬
cipal que diu «Escaparates, muestra,
letreros, carteles i anuncios visibles
des de la via pública o que se repartan
en la,misma». Com si una capella tin¬
gués res a veure amb aquest text tan
clar com expressiu de la seva imposl-
cid.
Altra reclamació ha acordat la Cam¬
bra, contra l'arbitri establert en el Pres¬
supost sobre les portes de registre de
l'aigua i del gas que hi ha a les voreres
pel servei de les Companyies explota- |
dores d'aquësts serveis publics a les |
quais pertanyen aquelles portelles en
dret de servitud, i segons preveu l'arti- |
cle 378 de l'Estatut Municipal. A Barce- ]
lona hi són a milers pels carrers i l'A- \
5
juntament d'aquella capital no ha esta- \
blert mai aquest arbitri o taxa per la '
senzilla raó de creureU il'legaj. No hi .
cap dretj tampoc, doncs, per imposar- i
lo ací, segons les lleis actuals. |
Per aquests motius d'extralimitacions ¿
legals, també ha pres la Cambra l'acord I
d^oposar-se al contingut del Pressupost I
de l'Eixampla per l'any que ve. Tant]
en els capítols de despeses com en els |
d'ingressos hi ha moltes partides con- j
signades que no tenen res a ven re amb
aquest Pressupost de l'Eixampla. Els |
•pagaments del Parc Municipal que per- j
teneix al patrimoni del comú, com les
contribucions de finques, i de la matei- |
. xa manera, els ingressos per les vore¬
res ' de les cases 1 altres conceptes i
quantitats per obres i millores que hi
consten, són objecte de reclamació [
molt fonamentada. Demostra la Cambra !
iamb aquesta reclamació legal que els
terrenys dels carrers -de l'Eixampla fo- |
ren cedits gratuïtament a l'Ajuntament i
quan aquests varen urbanííztr-se estant:'
lliures els propietaris del recàrrec del ^
4 pèl' cent extraordinari de què parla '
JfEstatut Municipal en l'article 359; Que ^
no pot ^Ajuntament imposar cap re- ^
caitec-per obres; i ■Millores, segons va J
declararal Tribunal Contenctós-Admi- i
nistratiu en el seu fall de 3 de'gener de
1927 obligant a l'Ajuntament, a més, al
retorn de les quantitats cobrades^per :|
aquell arbitri. Que totes aquestes <des- ^
peses i iiigressos, qblecto de la recia-
mecid,:gQ s'ajusten ri ,ço que prevenen :í
els articles 6 i . 13 de la Llei de l'Eixam-
pla de 1^92, vigent a:Mataró. I qpe, per
tant,, demana a l'Ajuntament que es ser- !
<.veixi retirat aquest projecte Pressupost «
.de l'Eixamp]a,;per a retormar-lo d'a- |
epfd amb la llei esmrjntada. I
Cambra^va acordar, ^nalment,
idreçar-ie a .totes les demés de Catalu¬
nya fent-les present que amb mptiu
d'bayer se aproyat ja |:^ta|ut de Cala-:
junya, creq molt convenient celebrar
una reunió de Cambres d'aquesta re¬
gió, per posar-se d'acord respecte a
tots els problemes presentsi del nostre
pervindre, definint així la unitat d'acció
necessària que deuen tenir, per a la mi¬
llor defensa dels grans interessos que
representen i que deuen assolir en l'es¬
tat social present a Catalunya. I propo¬
sa, a aital fi, que aquesta reunió per la
qual propugnen tingui lloc en l'estatge
social de la Cambra de Barcelona, com
ja s'ha fet altres vegades.
Palesada la importància d'aquesta
sessió de la Cambra de la Propietat
Urbana, mereix aquest deure de publi¬
car-la en extracte en aquestes columnes
pel bon coneixement de tots els nos¬
tres llegidors, com així acabem de
fer-ho.
—Les barres, anelles i demés peces
de metall dels seus cortinatges i les
làmpares del menjador o dels dormito¬
ris, quedaran noves per pocs cèntims,
fent-les niquelar o donant-les hi un
bany de bronzejat al taller de Josep Es¬
pañol, Balmes, II, d'aquesta ciutat.
NOTES DEL MNICIPI
Unes oposicions
Avui en el Saló de Sessions de l'A-
júhiàmèht hiïï tingut ttoc tes oposi¬
cions per a proveir la plaça d'Auxiliar
Aforador, afecte al Negociat d'Hisenda
de la Secretaria Municipal.
El tribunal estava compost pels se¬
nyors Alcalde, don Josep Abril i Arge-
mí; el tinent d'alcalde, don Jaume Co¬
mas i Jo; el regidor don Jaume Llavina
i Çpl; el mestre don Tomàs Alcaine;
l'Auxiliar d'Hisenda, recentment nomt;-
nat, don Josep M.° Comas i Puig, i .el
Secretari de |a Corporació, don Nica-
sio S. de Boado i Borràs.
S'han presentat a i'exàmen els senyors
Eduard Maria Andreu Vilaró i Vicents
Barrios Qómez..
Els.temes desentrotllats per ambdós
senyors han estat bastant extensos.
Ambdós han fet un examen excel·lent,
adjudicani se la plaça al senyor Barrios
per unanimitat del tribunal.
Dr. G. Capó
Ex-intern per oposició de l'Hospital Clínic
Metge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurostènia, Psicastèniü, Histèrlû, Epilèpsia, Psicòsis diversss, Malaities :
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, TremolorSf etc.





Maíí, a les 9*30: Futbol. Torneig Co¬
pa Esportiva. Penya Iñesta, 1-A. Espor¬
tiva, 0 (primers equips).
Tarda, a les 2'45: Futbol. Campionat
de Catalunya (2." categoria preferent).
Atlètic de Sabadell, 0 - lluro, 3 (primers
onzès).
CAMP DE L'A. ESPORTIVA
Matí, a les 10*30: Basquetbol. Cam¬
pionat de Catalunya (1.^ categoria).C. C.
d'Hospitalet, 18 • Associació Esportiva,
19 (primers equips).
CAMP DE LA S. PATRIE
Malí, a les 9 30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (I.^ categoria), lluro,
2-S. Patrie, 0 (segons equips). Per no
presentar-se la S. Patrie a l'hora senya¬
lada, l'àrbitre dóna els punts a l'iluro.
A les 10 30: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (1.° categoria), lluro, 16 S.
Patrie, 15 (primers equips).
Equip de la S. Patrie: Viterbó, Saldu-
ga. Pont (4). Mitchel (10) i Arnaud (1).
Equip de l'liuro: Canal, Ginesta (1),
Arenas, a la primera part, (4), Cordón
f2)i Uwmi ^5) -i Coai», segona part, (4).
CAMP DEL JUNIORS B. B.
Matí, a les 10'30: Basquetbol. Cam-,
pionat de Catalunya (2.^ categoria). S.
Iris, 20-Juniors, 20 (primers equips).
CAMP DEL C. D. ARENYS D'AMUNT
Tarda, a les 2 50: Futbol. Campionat
Amateur de Catalunya (1." categoria-
grup A). U. E. Mataronina, 1 - Arenys
d'Amunt, 3 (primers equips).
Futbol
El Campionat català de la
2.® categoria preferent
GRUP VALLÈS
11." jornada—11 de desembre de 1932
Resultats
Sant Gugat, 1— Ripollet, 2
Manresa, 2 — Terrassa, 2
I Granollers, 3 — Girona, 1





AGENCIES I DELEGACIONS a Banyolea, La Bisbal. Calella, Girona, Maareaa
Mataró, Palamós, Béaa. Sáif Félin de Gnixola, Sllfes. Torelló, VIch i Vilanova
■ ■■ -IGeltrú,
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró I Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO"; -
Deaomhtaojtó
«Banco Urqullo» . , ; , ,
«Banco Urqnljo Catalán» .
«Banco UrqaI|o Vascongado» . .
«Banco Urqnllo de Gnlpúzcoa» .
'«Banco, del Qeafe dq BapaBa» . .
«Banco Minero ladnstrlal de Aftúrlaa»



















Francs 1.000.000-r-—VI a ; . rra
les qnnl^leqen bon uQinbre deSacaraals I Agències a diverses localitats espanyolesPopesponfalsdirectes en totea les placea d'Espanya I enlesmás Importanta del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Oírrer de Praitcese nada, 6 - Apartat 5 - Tdéloa 8 I 306
tgaai4a«ieaPMtuttDe^odenei«dsi Duo. «mMta Agsacfa fMiitw tot. ««a. d«ot>«.cion.4.
•it'... -, aticolnpt. d. capon., olMrtara da oradlta, .to,, .to
lluro . . . .11 8 1 2 30 12 17
Girona . . . 11 6 1 4 26 17 13
Manresa. . . 11 5 2 4 23 21 12
Terrassa. . .11 4 3 4 23 17 11
Granollers . .11 5 1 5 25 22 11
Ripollet . . .11 4 2 5 20 24 10
Atlètic . . .11 4 0 7 15 36 8
Sant Cugat . .11 3 0 8 16 27 6
GRUP LLOBREGAT
11.® jornada—11 de desembre de 1932
Resultats
Gimnàstic, 1 — Samboià, 1
Güell, 0 — Horta, 0
Sant Andreu, 3 — Vilafranca, 0
Mollet, 3 — Reus, 0
Classificació
PARTITS sols
a 1 I « - {2
"S ? "E s i 5a a E « 2 o 3o> o ^ o
Samboià. . .11 5 5 1 22 10 15
Horta.... 11 6 2 3 18 16 14
Reus . . . . 11 5 2 4 19 17 12
St. Andreu . . 11 4 3 4 19 15 11
Gimnàstic . .11 5 2 4 20 19 9
Güell. . . .11 3 3 5 13 20 9
Mollet. . . .11 2 4 5 14 19 8
Vilafranca . . li 2 3 6 16 30 7
El partit Mollet-Gimnàstic del dia 4
va acabar amb 1 a 0 favorable al dar¬
rer club esmentat.
Torneig Nacional de Lliga
(1.® divisió)
3.® jornada — 11 de desembre de 1932
Resultats
Deportiu Alavés, 0 — Madrid, 1
Atlètic Bilbao, 3 — Arenes Gûetxo, 1
Betis de Sevilla — Donòstia (suspèn)
València. 2 — Barcelona, 2
Espanyol, 2 — Racing de Santander, 1
(3.® divisió)
Sabadell, 8—Palafrugell, 3
Martinenc, 0 — Badalona. 4
Júpiter, 1 — 1
Classificacions
GOLSPARTITS
" *' 5 M
I 111
3 3 E o lio ?
Atlètic Bilbao . 3 3 a 0 13^ 6
Espanyol, . , 3 3 .0 0 6 2 6
Barcelona . .3 1 2 0 6 4 4
Madrid ... 3 2 0 1 8 4 4
Vaíència... 3 1 1 1 7 7 3
D. Alavés . , 3 10 2;j4 5 2
Betis de Sevilla 2 1 0 1 4 11 2
Donòstia ..2 0 1 1 4 8 1
Arenes . . . 3 0 0 3 3 8 0
R,Santander .3 0 0 3 3 11 0
Sans . . . . 3 1 2 0 5 2 4
Sabadell... 3 1 2 0 10 5 4
Badalona. ..3 2 0 1 6 4 ^
Martinenc ..31 1 1 473
Palafrugell . . 3 1 0 2 6 12 2
Júpiter . . . 3 0 1 1 3 5 1
Campderiluro
Atlètic de Sabadell, 0 - íluro C. C., 3
Aquest partit disputat ahir a la lardff
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fou presenciat per tina gran concorrèn-
cia, sens dubte degut a fer Úés setma¬
nes que l'equip local deixava d'actuar a
la nostra ciutat i sobretot, també, per¬
què les coses van prou bé si es té en
compte la posició envejable que ocupa
en la classificació i gairebé en totes les
possibilitats d'ésser campió del seu
grup. Ens plau, però, veure aquesta
nombrOsíssima afluència de públic, iot
i començant tan aviat els partits, puix és
utia altra provade la bona afieló que
existeix i que cal tenir cura no de¬
cepcionar.
El partit no fou gaire ben jugat i so¬
lament a la segona part va ésser alguns
momeqts lluït quan Soler ocupà el lloc
d'interior, jiuix la davantera es bellugà
amb més encert. Es pot dir qüè fins
ací el resultat de només un gol a cap
feia témer un empat, malgrat la poca
efectivitat dels davanters sabadellencs,
excepte el veterà Pons encara científic i
lluitador. Així, doncs, el primer temps
acabà amb- eLgol que s'esmenta^ essent
entrat per Quinquilla qui impulsà la
pilota quan potdir-se que era autor del
mateix En Soler. Després del descans.
Soler marcà el segon gol als 15 minuts
i més tard esdevingué el tercer per mit¬
jà d'una capclnada de Palomeras fina¬
litzant una jugada de Soler.
Arbitrà bé el senyor Alvarez i els ju¬
gadors es formaren conr segueixen:
Per l'Atlètic: Sanuy, Hernández. Pas¬
tor. Sltges^,Ço!ungp, Peiró, Mazarraza,
Xaxo, Garcia, Pons t Benito.
• I per l'Iluro: Iñesla, Borràs, Valls,
Vila, Comas, Llopis, Crespo, Palome¬
ras, Soler, Quinquilla i Navas.
* *
En entrar al camp hi Havia una safa¬
ta destinada a recollir cabals a profit de
Gabriel Riera, tal com hem vingut no¬
tificant. Ens extranyà, molt però, llegir
un cartell quedndicava que era orga-
nitzit per un grup d'amics quan era de
creuin que ho era Oficialment per l'Ilu¬
ro çom molt bé mereix l'esmentat es¬
portiu. Però jpotser se li reserva altre
acte més notable el qual nosaltres se¬




Se'ns, pjrega la publicació de les se¬
güents ratlles, que accedim gustosa¬
ment:
Heu's ací el resultat de la recapta or¬
ganitzada per un grup d'amics a profit
del seu company Gabriel Riera:
Recapta al camp de l'Iluro 265*85 ptes.
Subscripció . . . . . I33'20 »
Total . 399 05 ptes.
La Comissió organitzadora dóna les
més expressives gràcies a l'Iluro E. C.»
Impremta Tria i Tarragó, Diari de Ma*
taró, i à tothom que hagi col·laborat a
la realització d'aquest acte de germa¬
nor.
Camp de FArenys d'Amunt
Campionat Amateur de Catalunya
Í." categoria —grup A
U. E. Mataronina, 1
C. D. Arenys d'Amunt, 3
El resultat d'aquest partit disputat a
la tarda d'ahir no reflexa el què havia
d'ésser, si es té en compte que la pri¬
mera part fou molt nivellada i que en la
qual l'Arenys només marcà un gol, i
malgrat haver estatel segon temps gaire¬
bé dominant sempre a l'Arenys; aquest,
no obstant en una escapada aconseguí el
segon gol. Seguidament els mataronins
pressionaren, però no serví de res per
l'inefectivitát dels davanters. L'Arenys
fou castigat amb un penal, que Comas
no encertà transformar en gol. Seguida¬
ment els arenyencs es feren amb la pi¬
lota i entraren el tercer gol, i quan fal¬
taven tres minuts per a finalitzar, Masi-
sern én un aldarull assolí Túnic gol per
la U. E. Mataronina, que es formà amb
els jugadors següents: Tarrós, Puig, Co¬
mas, Salvador, Sánchez, Canadell, Ma-
sisern. Ferret, Simón, Rectoret i Boix.
El senyor Guardiola arbitrà amb mol¬
ta facilitat i encert.—F; R.
Basquetbol
El Campionat de Catalunya
(1." categoria)
3." jornada — 11 de desembre de 1932
Resultats
Laietà, 21 — Barcelona, 17
S. Patrie, 15 — lluro, 16
Júventus, 36 — Espanyol, 21
Coratge, 23 • U. G. i E. Badalona, 20
A. Esporflva, 19 • C. C. Hospitalet, 18
• •
Demà publicarem la ressenya S. Pa'
trie-Iluro (primers equips).




Dimarts: Santa Llúcia, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà dimarts acabaran a l'església
de Santa Anna en sufragi de D.1 Clara
Vall·llobera (a. C. s.). Matí, a dos quarts
de 7, exposició; a les 10, ofici; tarda, a
un quart de 7, cant de Completes, Tri-
sagi cantat a veus amb acompanyament
d'harmónium i d'instruments de corda;
meditació amb cant de motets escollits;
a tres quarts de 8, meditació i reserva.
Baatltca parraqulal de Santa Màrla»
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
la última a les 11. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagí; a les 7, meditació; a les 9
missa conventual cantada. AI vespre, a
un quart de 8, ròsari, visita al Santís¬
sim; a tres quarts de 8, solemnes nove¬
nes a la Immaculada i a Santa Llúcia.
Demà, festa de Santa Llúcia, totes les
misses es celebrariii a l'altar major i
seran cada mitja hora, des de dos quarts
de 6 a dos quarts de 10; a les 10, ofici
solemne cantat per la capella de múú-
ea de la Basílica; a les 11, 12 i 1, mis-
^
ses, aquesta última serà a intenció d'al-
Dr. R. Peipinyá Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PAH13
MATARÓ BARCELONA
Sant Agaaff, 58 Provença, 185, l.er, 2.*-entre Arlban 1 Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 s 7 De4 a 7 tarda
TBLBPON 72554
ganes modistes devotes de la Santa. Al
final de eada missa hi haurà veneració
de la relíquia de la Santa.
A les 8, Tretze dimarts a Sant Anto¬
ni (XIII).
Parròquia de Sani Joan i Sani Joerp,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació.
Vespre, les 7, novena a Santa Llúcií;
a un quart de 8, exercici de les 40 Ave-
Maries i novena a la Puaísaima.
Demà, diada de Santa Llúcia, les
obreres de l'art de l'aguila obsequiaran
a llur excelsa Patrona amb els següents
cultes: a dos quarts de 7, missa de Co¬
munió general pels devots de la Santa;
a les 9, ofici solemne a càrrec de l'Ad¬
ministració, i a les 11 última missa. Al
vespre, a un quart de 8, començarà una
novena a honor de la Santa.
A dos quarts de 9. exercici dels Tret¬
ze dimarts (IV) i del dia 13 dedicat al
gloriós Sant Antoni de Pàdua.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de









ObMrvatòri Meteorològic de lea
Eteolea Piea de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 12 desembre 1032
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
J Altara llegidai 758'—758*2Temperatnrai 13 2-15 1lLredaldai 75672-75ó'68
Termòmetre sect 14 2— 14'6

















Islai dal tall CS. — S.
Iitai da la man 1 — 3
A'ofasamdori A. M. N.
—S'apropa Nadal. Les figures dels
tradicionals Pessebres, així com també
eisjesusets de bressol us criden des
dels aparadors de La Cartuja de Sevi¬
lla. Vegeu els preus que hi ban expo-
Sals.
H. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Matarò-Telèfon 264
Horñde despatx: De 10 a I deia 7
Dissabtes, de 10 a I
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda, de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
limació de contractes (oercantils, etc«
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 12 de desem¬
bre de 1932:
Ei centre principal de pertorbació
atmosfèrica de l'occident europeu con¬
tinua a les costes de Galícia i Poriugal.
Sola la seva influència fa mal temps i
es registren pluges a la major part d'Es¬
panya, oest de França i regions alpines.
Les màximes precipitacions han tin¬
gut lloc a les costes d'Andalusia i a les
regions pirenenques.
Cap a l'Europa Central i Països Bàl¬
tics el temps ha millorat però el fred
és molt intens, doncs a Alemanya es re¬
gistren temperatures inferiors al cinc
graus sota zero.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
horeS:
Ei temps és bo per Lleida, Tarragona
i costa de Barceloní; en canvi per tota
la resta del país la nuvolositat és gene¬
ral registrant-se pluges a la comàrch del
Pallars.
Les pluges ocorregudes en les darre¬
res 24 hores han estat molt importants
a les comarques del Pireneu, havent
nevat ais cims del Pallars.
Temperatura mínima d'avui, tres
graus sota zero a Serós.
Preguem a tes persones o entitats
queens trametin notes o taUdesque
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
iradutr-lús.
Secció financiera
CoilizaeloM de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor-Moles, 18
BORSA
DIVISIS ISTRAROIRII
Preasi fraa. • . . . . • 48'00
Belgneitr, . . . , . . 170'40
Ulnret eil 40'45
Um. 6290
PreaMBOlMM • . . . ^ 236'5Q
Dòlars ••••«••• I2'31
Pesos ergaatlai 3'16
Marl·l ...... 2'9l25 -29250
VALORS
Interior 64'75
Exterior. . . . . . , . 79*75
Amerlltiable 8*/k • • . . 8000







A'gües ordinàries .... *145*00
Andalusti. ...... 15'00
P. C. Transversal 32' 15
Montseml. . . ... . 41'00
Ford. 173 00
Does ...It. I*. 18 00
Sacrera ord. . . . • . . *44*50
Tramviei ordiearla , . . • 417^
4 WAR! DE MATARÓ
Inlofn^fkcUl de I'Agdncla Pabra peirMsí^nfereacies iplfíldidipie*
BarcelonaAi-: :. «•mI: -,
'"^Òblíàràa ^ .
La vaga deUranollets resolta
> : L'Alcalde dâ::£lrinollèn-hbcomunicat
al iQovern civrl que havien reprès el
tceball els obrers:)que (rebaliaven en
l'ampliació de les vies.
.fi^slen solanient,sense treball una
dotzena d;obrers, els quals van ésser
despedils. L!llca|de fa gestions perquè
;eígmjareadmé80S« -
' La vaga del rath de ConstrdcciÓ
a Calella
Aqoest mafí bà éstat al Oovern civil
l'afeaié dé'Calella per a parlar amb el
senyor Moles sóbt« la vaga *de! ram dé
ConàfKièció que fa diès hi ha ptantejs-
da en aqiiella'població. j
Ûiiès ¿ombés
En una boiiga de niobles^^del carrer
de Fp^ntanella^han estat trpbades dues
bombes, que per sort no han fet explo-
, SiÓ.^ ; ,
A^n\b e^l carro blindai han. estat Irasp
substancial i tñia limitació dels arma-
ménts amb disposicions per a la seva
revisió ulterior^ en vista de noves re-
duccións.'
OINEBRAj 12.—L'acceptació P^Oa-
vern alemany â^s termes de l'acord a
nador'una multa; set d'ells lian qUedai qiíe es pòg^è arribar a Qihébrá entre
!• z-f± j_i '■ ■'•io'í·oni·B
Ijadades al Camp. do Ja Boja.
Als 27 detinguts ahir en una^^casà :d^.|
jbcitclslii Iht estat imposada pel-gover>
a'diaposiofó del Ju(jal'per estar récia
mats per delictes contra la propietat;
Una'deieifólò d'ímportàndía ^
En rebre als periodistes que fan in-"'
-formació-at-Qoveru eivU, el senyor-Mo» *
.'lesihafetunelogl^eola parella deia '
guardin civil que practicà, la deien-1
tirà de les deliberacions de ta Confe¬
rència del Desarmament.
Aquesta declaració implica que les
limitacions respectives d'armaments en
lots els Estats deurien ésserdnscrites en
la Convenció <del desarmarnent prevists.
2.—A base d'aquesta declaraciói Ale¬
manya ba fet saber quC'estava disposa¬
da a prendre novament el seu Itóc en la
Conferència del Desarmament.
3.—Els governs del Regne Unit,
França, Alemanya i Itàlia estan dispo¬
sats a associar-se en una reafirmació
tsolemnial per tots els Estats europeus
que en cap circumstància intentaran re¬
soldre per la força certes diferències
aciuàlsb futures.
4.—Els cinc governs dels EE. UU.í
ds la Oran Bretanya, de França, Alema¬
nya i Itàlia es declaren resólts a ¿OIMc-
borar en la Conferència amb els démés
Estals qUé eátan representats en ella per 1. consegüent la demandaldel Japó era lo-
esforçAr-se, sense Sardàr, en elaborar el : talment linadmissible. El senyor K«r-
convéñi què' realitzarà üna reducció kban recordà, ademés, que hi ha a Man^
I xúria alguns mllersrdé russe#'blancs
que lluiten amb les armes a la ma con-,
í tnl ik Ü. R. S. S. amb el'ífeneplàcit de
I les autoritats manxârianes i japoneses.
;malgrat el qual mai els Soviets hair des
I manat llur extradició. >
i En una pova gestió japonesa per a
que Su Pi|ng Uçn fós internat^ense dret
a torbar a Xina, el senyor Katkban con-
[ Jestà que aix^ era una qüestió d'ordre
'
merament interior i que aquesta de-
manda no podia ésser presa en consl-
, deració.
aquesta gestió del govern, japonès i de¬
clarà-que el govern soviètic-en--se»
caràcter de neutral no sols no podia
entregar-al general Su.Ping Uen.i èls
seus partidaris, sinó qne tampoc ;||iodia
prendre ni tan sols en consideració cap
Indicació estrangera.
En. el curs de l'entrevista celebrada,
l'ambaixador japonés s'esforçà en con¬
siderar a Su Ping üen no cora un ad¬
versari polític, sinó com un criminal,
contestant-ii el comissari soviètic, que
l'esmentat general s'havia portat .sem¬
pre amb cavalierositat, atenent els precs
del goyern soviètic, en posar ja de
molt abans en llibertat no sols els súb¬
dits russos presoners, sinó també molts
japonesos qtie estaven al seu podeí;.
Els mateixos presoners russos que
foren portats a Sibèrja, han reconegut
que foren tractats dignament i que per
elói deJ Kòfee quh va prestar el seu auto
els representants de les cinc potències,
ha causat gran satisfacció en tots els
c«filFes4fi4^acionals^ ^ i\
En aquestes condicions es pot consi¬
derar, ja, què ei retorn d'Alemanya a la
Conferència del Desarmament, és cosa
feta.
Itàlia ha acceptat: igualment hacord
de manera que els representants de les farda
çinc principals potències pògueren fir^ a JUadrid
Madrid
por.:» laeraegujt als autors del .róbatori
d'un automòbil. , . .. ... , , . j „ , .
4 mar ahu a migdia el text de l'esmentat
Ej. governador ha dit que.serabla que, ¡i,
el detingut, que és e! que conduïa l'auto '.'J
rc^at; és el que feia de xòfer en ei coixe
que utiliízaren els de l'atracament delà
#errocaitils Catalansi els altres ind vi-
das^queUi anàven sóh els què dies en-
rera^lntentareri deUrmw, a^ Sans, una
parella de lasuàrdia civil.
Participacions falses
f^i^^d^^CàtaTunyà han estat de-
rlinguts dos vailets que veiden partiel-
iflacions de la Rifa de. Nadal, les iquals
ban resultat falstfîcades.
' També ha estat detingut un subjecte
(taomeoat Antoni Sancho, que era ei
íque les. hi facilitava.
BERLIN, 12.—EI ministre de Nego-
^ çis étrangers Von Neurath arribà ahir
'
çper la tarda procedent de Oinebra, pas-
^ eint acterseguit; a donar el seu informé
deil'acord de Oinebra al President Hin-
, 'deJíburg. *
I En la siÀra* Teunió d'avui, el govern
I del Reich Sxarà les línies directives a la
'
Delegació alemaQ^a.en la Conferència
; del Desarmament. -
fpEstranger
La situació dels xinesos itytesjnats
en ia U. R. S. S. - Àltra nota del
govern de Moscou
MOSCO.U, 12.·'-A propòsit dels ru¬
mors que bah fet éiecular les agències
. ijapóneses al voHant de la suposada en¬
trega per part del govern soviètic a les
autoritats japoneses a Manxúría del ge-
La Conferència dels Cinc - El retorn j Jieral xinès Su Ping Uen, .que amb cl
d'Alemanya a la Conferència, del t seu Estat^Major ipart de- les seyes tro-
Desañnámént | pes es refugià ep territori soviètic, la
. GINEBRA, 12—La Conferència deia ] Pfethsa d'aquesta capital púnica una
Cinc ha acabat amb la concíusió del ■ extensa nota de caràcter oficiós expli-
següent acord que han signat els cepre- f l'ocorregut i que és totalment dife-
I Satda
' Ahir diumenge va ploure torrencial-
meal durant tot el dia; Eh alguns llocs
acudiren els bombers a causa dè les
inundabiòtis qüé' "s'hávien produit en
alguns baixos.
É^aniversari dé la ^reâ# dé p^sbes-
sió del President de.fa.RijipúbjHca
- Amb motiu del pftmermriversari de
lïtîî^sa dè·'tbsséséid tíífPrtMent de
la República, ei personal de les Cases
Civil 1 fy^lítaríde ia ^sidèacia éálreu-
niren en banquet que presidí el senyor
I Sánchez Querrá, 'quí'af final pròhuncià
un discurs.
Estrai^ers indesitjables
Là policia b» doiiM una batuda éntre
els elements estranger» que d'uh témps
ençà s'han refugiat a Madrid. N'han
estat detinguts 40 que porten una vida
escandòíòsa. Es procedirà a una revU
sió dels antecedents de cadascun d'elis
i es creu'que si tenen comptes pen¬
dents amb lajbsticiade llur país, seran
objecte de expulsió.
La va^a de Salamanca
Salamanca.—continua l'atur ab¬
solut. Només el servei de ps, Iluta i al¬
guns aliments han cstat^assegurats. Els
sentants dWEÉ.ÜU., dC França.^^e la í" ren! ales notícies que han fet èirculsr ■ carrers estan deserts, però hi ha'tran
des de Tokio.
En efecte, el dia 3, quan les tropes
.Oraa Bretanya, d'Ilàlia i d'Alemanya:
1. — Els governs del Regiie Unit,'
Fr/inça i lilia declaren que un del».| del general^Su Ring Uen es refugiaren
principii que hauríe^ |le servir de guia s • Sibèria, l'ambaixador japonès a Mos-
a fa Conferència del Desarniatñeht deii- ,
|rla ésser la còncessió a .Alemanyai així
com a les demés potències desarmades,
per tractats, de l'igualtat de drets en un
règim que contindrà per a toles tes. na¬
cions la seguretat i aquest principi hati-
fà d'expressar se en el conveni que sor-
eou en nóm del seu govern reclamà
hentrega de dit general i de-tots els seus
soldats al Japó pretextant que aquests
elements hostils al Manxqkuo serien
constant motiu d'agitació i rebeldía.
El Comissari deí Roble, senyor Ka-
rakhan, manifestà Iqseya lorpresa per
quil'litat arreu,
Arribada del cadàver del-Opvema*
dot de Oufnea
CADiÇ—A bord del vapor Legazpl,.
ha arribat çl cadàver del governador^
ganeral de Guinea, senyor Sastoa, que
mori assessinat a Anòbón. El fèréiré ha
arribat cobert dè èòrònes, però totes
fetes malbé, a conseqüència del durfs-
fSim temporal que ha hagut de sofrir si
vaixell que pissà moments de perill..
Ha arribat amb dos dics de retird.
'
: A l'arribada.'del fèretre hl acndiren
totes les-nutorüats-locals- i-^L-vespre
sortí cap a Madrid en un furgó.
Ea Rifa
1.er prenjl, 12Ò.0Q0 ptes, núpi. 22.717
Madrid, Huelva i Santander.
2.'on premi, 6^.000 pies. húm. 28 87Q
I Barcelona, Olot i Múrcia. '
I 3.er premi, 25.000 ptes. núm. 1.527
i Madrid, Saragossa i Atacant.
I Premiats amb 2.000 pessetes, 1.661,
\ 1.850, 4.519, 4.490, . 14,983, LS'^QO,
? 18.550, 25.527. 27.759, i 31.794.
; 5'15 tarda
Presentació de cartes eredeneials
I Aquest matí ha presentat al President
de la República les cartes ¡pçpdenciala
el nou ministre plenipotenciari de Suïs¬
sa à Espanyà, sebydf Egger.
El senyor Azañá nó ha^'asslsifl' a la
cerimònia per trobir-se indisposat; hi
ha assistit el ministre'de;Ju8tícia senyor
Albornoz.
Les despulles del senyor Sastòa
Aquest mati ha arribat» a Madrid el
cadàver det Qovernador general de
Guinea.
J4otes de Governa fó t
i Greus successos a Bula
Et tfiinistrede Governació no bs pc-
f> gut rebre els periodistes ¡¡per estar molt
enfwnal. ^ ^
Els hi rebut el. subseçre|^ri ejqual
els há dit que a Bula, pròyincit de Múr¬
cia^ havien ocóVfegUt '^rètis suéè'esso?.
' De feia dieS'el#frebi4kdo^ del chmp
havien adoptat una actitud-ifebeL'àrri-
bant fins a tnenaçar. amb assaltar les
cases.(|el8.pi;<y)ietari3,
, Davant la gravetat de la^^iiuació và-
ren ésser enviades forces de là guàrdia
civil que han 'cstaf à^rèdides í 8*han
vist obligades i disparar.
Han resultat un obrer mon i tquatre
obrers, ferits.
El ministre ha Qi;denat 1er uns en¬
questa. '
La casa de la Rifa
Aquest matí hi estat assegurat e) nou
estatge de la Loteria Nacional,
Una nova llei d'Administració ilocal
Ei Director fd'Admmiséractó Local,
acnyor; Galviño, ha dit que considera
: neç^sàrií una noya Llei d'Àdipinistra-
ciò Ibcaí.,,
Pel Govern ha esiat oràènaf fer una
én'quésia als Ajünfàiàéifits^ pei a dèder
conèixer èls anhels d^ls munitípís es¬
panyols. ,
'La vaga general de Salamanca




Continuen les,gestiona, per sérobar
la solució, : però fins. ars no han donat
resultat. Avui tampoc sortiran éls dia¬
ris.
La' franqufl'fital nòba èstàt alterada a
la capftàl. No així en-alguns pobles de
la província, on ha estat necessari Ira-
mèbe'hi forces dé la guàrdia civil.
Là sithació á Gijón. - Deléifciobs
ÒIJON.—L'estat de la vaga continua
igual.
Hsn'éStat detinguis dos IndividhSque
portaven matèries explosives, i'uU ci¬
clista que, en escorcollar-lo, li ha estat
trobada una fórmula per a la fabricació
díèxplbsius. i '
Es dóna molta imporfància a la de-
fèïíciÓ·d'àqüèst'MaiVÍdu pcf drtbfe que
serà là òMu^per à'descdbkir 'iols els se¬
ies de sabotatge que'han estat r^ilitfeiti
aquests dies.










Basla que señale V. con la aguja del auto-
escala, la estación que desee escuchar.
El TELEFUNKEN 343 de Irfple eIrcuHo,
lleva válvulas •x·pónencialés.Cvariàbie·mu y pen>
todo selector automático de estaciones —
control da volumen automático y eliminador aeto*
mélico de ruidos control de tonos — lustblit
termo^eutomático de seguridad • altavoz diné>
mico de magneto permanente - Caja dé BakelUe
da insuperable presentacide.
Para oorrienie alterna y continua de
90 a 260 ».
Et único receptor de su categorf»
que sólo consume 35 W. ó sea
2 Va céntimos por hora.
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A NUESTROS AGENTES OFICIALES
^TEIEFUNKEN
Venda a terminia: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró I Comarca
Riera, 47. - Mataró
Presto capilols
llarg termini al 6 °|o annal a comerciants, propietaris i indus¬
trials, amb lletra, document privat i hipoteca.
Sant Cugat, 66—Matí, de 10 a 12; tarda, de 7 a 9.
Coté m moliat de prea
Pel 1 al IS d@ Beeembfe
Industrials, fabricants, esportmen, particulars, per a proveir
vostres botiquins aprofiteu l'ocasió de la
QUIliZl^A BLAii©A
(QUINZENA DEL COTÓ)
1 Qg. cotó hidròBi 1."
1/2 » » » »
V4 » » » »
100 gr. » » »
50 > » » »







10 » » » » 010 »
PREUS MAI VISTOS A MATARO
Ortopèdia E2tirich
Sant aosep, 32 Mataró
AVÍS.—Duran! ¡a segona quinzena de Desembre a lot comprador que faci an
mínim de gasto de 2 pessetes se li regalarà una magnífica paperera amb
calendari, assumpte «Font Lluminosa» de l'Exposició.
Es traspassa Sastreria ' Es ven "Terrot" 3Î BP.
situada en punt cèatric. Bones condi¬
cions.







Salmerón, lOZ. - BARCELONA
Avinguda de la República, 71. — MATARÓ
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ VILARDEBO
professora titular de l'academia «martí»
Classes de dia i de nit rambla de MENDIZABAL, 16, 2.on, 2."a«mataru
Semi-ràpida, com nova, complétame
equipada amb la corresponent Instal'i
ció; 2 places A tota prova. 750 ptes.
Raó: Ibran, 9.
Han sortit més de 300 vistes estereos-
còpiques RELLEV i cada mes s'en
reparteixen als subscriptors 30 de noves
DETALLS
IIPIEUII WIH - luiKiyi i. uiiiu




Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin




Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes
^^i ^Aíe^i ^AT^I
La neteja de les màquines
d'escriure és eí factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
— i conservació. ■—
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb teta cura 1 abso-











no oblidi ter-nos una visita, qiite sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
Jbenefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llanería, Sedería, Teixits de cotó. Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro-
quíifería, Perfumeria, GuàntSi Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt, Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc.
: ' " í li
Magatzems
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
B A R e B Ò N A
Tlegiu el "Diari de Mataró"
@enar Parull Renter
Argüelles, 34 MATARÓ Telèfon 362
Diari de Mátaüró
Es trebü de venda en els lloes següenisi
Utbrerla Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . -. Rambla, 28
Utbrerla H. Abadal. Riera, 48
LltbreHa Catòlica , Satda Maria, IC
Utbrerla lluro. , . Riera, 40
ABONAMENTS DE NETEJA 1 CONSERVACIÓ
M 011141 DE lONDllES
Rebudes les darreres noveláis de la lemporada Gran
assortil en llanes, gabardines I eslams de leles classes
Ibrics ciificcianits de dltima nevetat i preus seus competiutií
ESPECIILITIT EN LN MIDI La casa mis impartaut per isser la més aceninlca
Ei Bel dC la Bsrafiira - Ritra, 18
Aquesta Casa no té cap sucursal
m a niueii, motTiui. nmntiiiEt, m
n acBHTUi In uti iin
•eeOlÓN EXTnAMdEHA
Ma #• Ml ajampiar oaaaplaBa >
OIBN PBSBTAS
fftMM da pMlaa aa ttia iiill·l
aaa
eWffl'RjP.uiSSUi
. /♦•ME:; ■ ..
testo im^ltSte} Hm RnoMii, t í
emtm ♦a·aSM. « v » • uiua.oiiA
«ta pila de major duració»
Distribuïdor general a Espanya.
JAIME SCHWAB
Consell de Cent, 227 Barcelona
Alumne de primer any
de Mecànica
li interessa trobar persona qiie li pugui
ensenyar Matemàtiques corresponents
a aquest curs.





Dates oflel·laa dal Ooblarne FrevI»
adeáal da ¡a República, an =MadrM
p Oapitaüaa piHnelpalas
^ TOMOS ^
MÁS o£ 9,eoe rÁowM»
aiê ET rate miu9h§s or ooroa
04 MHO a GOLoaes
4e Osê Hmtauie / Paaaaiaaaa da te/mi
Màquines de totes mar¬
ques, reconstruïdes i de
ocasió
Venda a terminis
Reparacions amb uti¬
llatge modern apropiat
Per aquesta mena
de treball
LLOGUER
DE MÀQUINES
